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Año de 1866. Viérnes 23 de Febrero. 
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Núm. 5. 
ie la provincia ae álaga. 
Comisión 'principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la [provincia de Málaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quese dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 6 de Abril de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced y 
escribano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
TERRENOS ABANDONADOS POR EL MAR. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
130. Un terreno arenoso, situado en la 
playa del Palo, término de esta ciudad, 
procedente del Estado, como abandona-
do por el mar, compuesto de una cabi-
da de 4 celemines ó sean 20 áreas, 12 
centiáreas y 8204 centímetros cuadra-
dos, linda por Norte con la huerta lla-
mada del Saladero, de D. Andrés Ruiz, 
Poniente con otra nombrada de San 
Agustín de D. Juan Martin Rodriguez, 
Levante con el arroyo llamado del Palo 
y Sur con las arenas del mar, dejando 
40 varas de la sona marítima: ha sido 
tasado en 30 escudos en ventü y uno en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por no gauar nada de 22 escudos, 
500 milésimas, el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
131. Otro terreno arenoso en el s i t k w 
término y procedencia del anterior y 
de la misma cabida, que linda por Nor-
te y Poniente con la huerta del Sala-
dero y por Levante y Sur con las arenas 
del mar dejando 40 varas de sona ma-
rítima: se ha tasado en 25 escudos en 
venta y en 800 milésimas en renta, 
produciendo esta una capitalización de 
18 escudos: se saca á la venta por la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Menor cuantia. 
r-
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLO. 
Núm, del 
invent.0 
980. Una haza de tierra, situada en el 
Partido de las Aguilillas, trance de] 
- j a -
Puerto, término de la villa de Campi-
llos, procedente de las religiosas Car-
melitas Descalzas de Antequera, y l in-
ila á Oriente, Occidente y Sur, tierras 
de D. Benito Aviles Aviles y olivar de 
Dr Juan de Casasola, en este último 
punto y Norte tierras de los herede-
ros de D. Pedro Casasola y las del cor-
tijo de la Ratera: comprende 40 fa-
negas de tierras la mayor parte cu-
bierta de matas y maleras, y pedazos 
erialados, siendo todo en general de ín-
fima calidad, equivalentes á 2354 áreas, 
58 centiáro^s y 4560 centímetros cua-
drados: se ha tasado en 240 escudos en 
venta y 10 en renta, produciendo esta 
una capitalización por no estar arren-
dada de 225 escudos: el tipo de la 
subasta será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
• i . * Subasta 
BIENES m CORPOMGIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
896. Un monte llamado el Goto, situa-
do en el partido rural dé l a Nava, tér-
mino de la villa de Parauta, proce-
dente de sus Propios, que linda por 
Norte con la Cañada del Capuchin y 
Capellanía, por Poniente y Sur con el 
arroyo de la Fuenfría y por Levante con 
jurisdicción de Marbella, comprende 
458 fanegas de tierra del marco de es-
ta ciudad, ó sean 2765 áreas, 15 cen-
t i á r easy5212 centímetros cuadrados, 
advirtiéndose de que en el inventario 
solo aparecen 560 fanegas; de dichas 
458 fanegas que se enagenan hay 48 
pobladas de chaparros en almacigas, 
210 de pastoreo de 1.a clase; 108 de 
2.a y 92 de piedra serrada y pedre-
gosas; todo se tasó en 8002 escudos 
en venta y 320 con 80 milésimas en 
renta y se capitalizó por está por no 
aparecer la que gana en 7201 escudos 
800 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que es-
tá prevenida. 
Dentro de la medida de este monte 
se encuentran 12 fanegas de tierra de 
la propiedad de D. Fernando Ramón 
Hurtado, vecino de Ronda, junto al lla-
no de Capuchin, al lado de la Mesa 
exenta de esta mensura: también exis-
ten 14 fanegas en la Fuenfria cerca del 
puerto del Robledar de la propiedad de 
Juan Márquez y Salvador González las 
que no se midieron. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 1.° de Abril de 1864 
por los 8002 escudos de la tasación, se 
ha mandado nueva subasta por orden 
de la Dirección general del ramo de 
24 de Enero último y se procede á 
ella debiendo ser el tipo los 7201 escu-
dos 800 milésimas de la capitalización. 
Subasta con baja de la sesta parte de 
la retasa. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE E N MADRID, MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
496. Un monte llamado Hoya del Abad, 
situado en el partido rural del mismo 
nombre, término de la villa de Benada-
lid, procedente de sus propios de man-
común (con los de Renalauria, linda Nor-
te tierras de O. Francisco Nuñez, mon-
te de las Lagunetas, las de Isidoro 
Vázquez Cote y D. Manuel García Ju-
rado, Este tierras del Vázquez, Sur 
otras de Isidoro García Cote y otros, y 
por Oeste las de 1). Simón Ros Sierra 
y Manuel Vázquez Benitez; está encla-
vado en 220 fanegas de propiedad par-
ticular, por lo que se compone solo del 
arbolado siguiente de 726 encinas de 
varias clases y mucnas pequeñitas que 
no se pudieron clasificar pero que se 
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comprendió en el valor dado al arbo-
lado y de 152 quejigos y algunos pe-
queños en igual caso; fué tasado eo ven-
ta en 2837 escudos, 200 milésimas, y 
en renta en 120 escudos, capitalizado 
en 2160 y retasado en 2084. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 30 de Agosto de 
1862, 10 de Marzo de 1863 y 16 de Ju-
nio de 1864 por la tasación, capitaliza-
ción y retasa, se ha bajado de la última 
la 6.a parte según la Real orden de 24 
de julio de 1861, y orden de la Direc-
ción General de Prop: Vades y Derechos 
del Estado de 12 de Noviembre de 
1864 y queda reducido á la cantidad 
de 1736 escudos, 667 milésimas, tipo 
porque se saca á la subasta. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR* 
Núm. del 
invt.0 
144. Una huerta conocida por Cuesta 
de Lozano, partido del mismo nombre 
procedente de las monjas de Madre de 
Dios de la ciudad de Antequera, térmi-
no de la puebla de Riogordo, que linda 
por Norte con el camino del Rio, Orien-
te huerta de Antonio Mechinel Guerrero 
y por Mecliodia y Occidente el Riogor-
do; consta de una fanega, 2 celemines 
ó sean 70 áreas, 14 centiáreas y 5484 
centimetros cuadrados, conteniendo 79 
naranjos, 2 obradas de manchón, 14 
olivos, 6 almendros, 6 encinas, 4 higue-
ras, cañaverales y algunos frutales, to-
do fué tasado en 1630 escudos en ven-
ta y en 70 en renta que es la que gana 
produciendo una capitalización de 1575 
escudos. El tipo de la subasta será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza que es-
tá prevenida. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta huerta, por no haber pagado 
D . Francisco Gabrillana Moreno, veci-
no de Riogordo, el primer plazo de los 
6010 escudos en que la remató en la 
subasta del dia 21 de Abril de 1865 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventasen sesión de 27 de Julio del 
mismo año, según orden de la Direc-
ción General de Propiedades de 28 del 
mismo y dicho comprador es respon-
sable á la diferencia que resulte entie 
el anterior y nuevo remate y demás 
prevenido sobre el particular. 
ADVERTENCIAS. 
1 / No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el iníérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme io dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagaran en 20 plazos i gules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se lesh ir a mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5 a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del r emal an te. 
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6. a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falla de sns cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad dé los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran ¡interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provinciasy á los pueblos. 
2. a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pías, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 23 de Febrero de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
